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It can be inferred that communal usage of production equipment in Switzerland would be historically reflecting  
local community’s sustainability. Based on the author’s field survey, this study analyzes the resource management  
for energy and social systems in the community. 







































































































































































図 7 中世中期エルラッハ地区の用途別土地利用[5] 
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表 1 共同パン窯の所有形態概要一覧表 
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